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ANTONI VII.AnaCnLA i FRAACESC ESPA.AUI.
A proposit de la cinquena reuniO extraordinaria que celebril la
I;vsrrruciO it Menorca (abril d'enguany), avan4arem una serie de
lodes sobre les caracteristiques forca interessants que presenta la seva
entomologia, deixant per a toes endavant l'ocupar-nos del resultat de
les exploracions realitzades durant la nostra estada en aquella illa;
tasca que avui portent a cap, enllestit 1'estudi del material que hi
recollireto.
Malgrat la relativanrent curta durada del nostre sojorn it Magi,
tinguerem ocasi6 de visitar gairebe tota l'illa,especialment els voltants
de Mao, Fornells, Ciutadella i Santa Galdana, localitats que ens for-
niren d'un bon nombre d'especies, algunes ben representades, com
I'Ahis bacaro.zao, Tentgria busalis, Asida depressu, Phglan semi-
costatus, Scaurus striatus, Blaps gibba, Aphodius fineolutus,
Tropiaota squalida, Oxythyrea funesta, Apis urelli/ica, Odyne-
rus parietuar, Polisies l;allicus, Eucera (friseu, Halictus fulr'ipes,
Clralicodonta sicula, Ells ciliata, Pgrrhocoris apterus, Plea nrinrr-
tissima, Aelopus strepens, Labidura riparia, Par/iculu auriculuria,
Eristalis tena_r, Syritla pipiens, etc., etc.; aplegarem tatobe bastantes
formes endemiques, coin el Percus plicatus, Pterostichus baleari-
cus, Tentgria Schcrrrnii, Timarclra balearica, Halictus balearicus,
Anthoplrora balearica n. niora(fuesi, etc.; i, finalnlent, una bona
representacio de formes inedites i d'altres que fins avui eren conside-
rades coin a molt rarer a Menorca; arribant a tin total de 284 formes i
2.0J5 exemplars, distribuits de la segiient manera:
Formes Exemplars
Ortopters G 14





Neuropters . 3 15
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I)avant de la intpossibilitat de fer on catilleg complet de la fawn
entomologica menorquina , ja que per a aixit calen ulteriors investiga-
cioiis , i cousiderant que fora treball endehades el de publicar Ia llista
coulpleta del material reunit . car la nlajoria d'especirs ja foren dora-
des a conieixer fa bastants ant's per CARr1ONA i O RFILA, VIDAL
L(")1'Ez i d ' altres , ens limitarent solantent a esmentar totes aquelles
formes que hall resultat novel per a les Balears o per a Menorca, o
he aquelles altres que considerenl interessants rota diferents aspects s
( rarest , habitat , etc.).
ORTOI'TERS (')
Fait. L()cus I II).v[
1'rtrate111_r uteri(liottulis Rain. - Mat') I(' oVirsaga i Sant A ntoniI.
Fam. GRY1.LIDAE
Achetu himacllluta I)e Geer. - Ma() I('olilrsaga i Sant ClinientI
I)NRMAI'"I,ERS
Ftthorellia inoesta Serv. - Ciutadella
Lubin minor L. - (intadella.
t'oLE01'TERS
Fait. CICINDELIrAL
Cicirulelu lannlrrtu F. - Fornells - (Non per a Menorca).
Fart. ( ARARIr)AE
Carahus (Mucrotltoru.t) morbillosus F. n. balearicus Lap. - Mali
(ilia de I'lfospital i Sant Climent); Santa (ialdana; Fornells; ('iu-
tadella. - (EI senyor C(MINA, en ruin iota inserida en el treball
del (ierntil f orda Contribuci(i al conei.rement (leis coler)l)tcrs
II1 I:n hi hihhografia entonuilukica menorquina, inserida en el fulletei que lei
noshra k , i ri ii cditei a propOsit de Ia ciuquetta reuniu extraordinaria celehrada it .Mau,
involunhirimucnt dcixarem d'anotar-hi un notable treball del Ur. Ruarss intitulert I)ie
Ih'rntapleren and O thopteren der Ralearis( hrn Inseln. puhlicat en la revistn her!inesa
I;irronrolqgische dlitteilan„en Taney 1!12S, n." 2, piigs. 140-14,)), en el quad s'esmenten has-
hints dermiipters i ortupters de Alcnorca, fruit de Ies recol'leccinos de CARDONA, RAMIs i
\Inieiaarrs.
•1O I`,ntontulogia de Menorca
cle les lictlears. - Formes inl Bites, 11, publican en cl lit, 11.I.I, r(
de la rostra INS'F1 riT I(r (jun\v de 1(23), ja feia notar Terror qne
contete TENENBAUM en assenvalar I'existencia del C. morbillosrrs
tipus ales Balears, car en agnestes illes es troba representat per
una forma local, bcrlearicus Lap., cons hem tingut ocasitr de
connprovar en els diferents exemplars que hem recollit it Menorca).
.5cariles (/31-oscomorp/rus) terricola Ron. - Ciutadella. (Noll a
Menorca).
Scurites (1)stichrrs) plururs Bon. - Santa Galdana. (Consta corn it
molt rar a Menorca en el (-ataleg de CARDONA i Oarn.A).
1)rlschirirrs importunus Schaunn. - Fornells. (Noll it Menorca).
liernbir/iua (l'/riloc/rthus) lunula/nm Fourc. Santa (iald,ina; Fornells.
(Non it Menorca).
Tcrchr/s scutelluris (iernr. - Fornells. (N(n a Menorca). Nosaitres
hem trobat la forma tipus convivint aril) In varictat dinricliulns
Alulsc%., ja esnnentada, de Menorca.
Trechus (Iii rrdristriatits Schrank. - Fornells. (Considerat coin a
rarissim a Menorca en el catale(r CARo )NA i ORrIA).
l'oi,orrrrs chalcerrs Marsh. r+. pror'incialis Carret. - Fornells. (Non
a .Menorca ).
id. n. r'irirlunus Dej. - Fornells. (Noll it Menorca).
l'ogonrrs (l;irpo-onisies)
--raci/is Uej. - Fornells. (Non a .Menorca).
Po,•onrrs (Poo.onistes) lesluceus Uej. - Fornells. (Noll it Menorca).
(711rreuius r'elrrtinus Uuft. - Fornells; Cintadella. (Consta coin a tar
a Menorca en el catale(r C. i O.).
/)ilonrus clrtheatus Rossi. - Santa Galdana. (Rarissinn a Menorca
segos, (.l cataleg C. i O.).
Ophonus (/'seudoplronus) (),riserrs Pane. - Santa ( ialdan,i. (Non n
Menorcal.
Ilurlralus (L(isio/lurpu/ns) distinr)uendrrs I>iill. - MaC) It'ul:u>,igal.
(Rarissint n Menorca Begun, C. i 0.).
lcupu/lots brimnipes Strnt. - Citttadella. (Noll a Menorca).
Uichirolrichus obsoletrrs Uej. - Fornells. (Non at Menurra 1.
luisodcrclr/Jus poeciloic/es Steph. - Ciutadella. (Non it Menorcal.
.1muru (Liocnemis) morrtaucr Uej. - Ma/'/ (Sant Antoni). (Nom it
Menorca ).
Luenrustenrrs cornplanatus Uej. - Fornells. (Nun a Menorca).
Tani. I )1'TIScIUAE
l/idessus nrinutissinurs Germ. ah. grradrirtolatns Fuente. - Fornells.
(Nona ,Alenorca).
Autoui Vi^ai:uiisi,^ i I^rancesc t^:^r.^SU^. 3Ug
Hyrlropurns fesselluhrs Urap . - ^11au (Bunt Climent): Santa Galda-
na; Purnells; Ciutadella . ( ion a Menorca).
//yrlrupurus ( Grrrptor^r^tes ) /t'rrcJrtcrc^ Breit. - Purnells. (I^ou a
^[enorca ).
l.ciccophilus r^irc^,uens Brahm. -Santa Galdana; Fornells. IRar a
^lenorca se^ons ('. i O.).
^lgcrhus ( Gczururlr^tes) brurrrreus I'. - Alad ICitat de
.^lenurca per ^'. i (^. sabre un sol exemplar recullit als voltants
de Blau).
r1,!;zrhus ((it[uroclr^les) ^lir/r^ntrrs OI . - .^la^"^ fCulin^su^; a); Fornells.
(Rae ^^ .^Ienorca se^ons L. i C).).
.-l,^^cthrrs ((iuurr^rl^/ tc^s) hi^^ustulrttus L. - .^luo (Colarsaga i S^mt
Climcni); Fornells . ("fauib^^ ear ^ i Jlenurca segons C. i O).
.^a^^rrbrr^ (.A'rurtlrurlylc^s ) rrc^bulosus Fora. - Alao (Cul^irsa^a ). IRaris-
sim ^i ^Icnurca se^ons C i O. ).
Maui. S^ra^^rjti^i.i^nr.ar:
1^lc^rlius frurcrhrs OI. -Purnells . ( I^uu u les Bulears).
%rl. rr /. n. s/lrrnts /rirruurs Curt. -Fornells . 1\ou ^^ ^^lenorri).
/3lc^rlrrrs rruir•urrris Germ . - Fornells. (you a Plenorca).
1^/r^rr'i u.ti^ (Elbirlrrs) hrcorrris Germ . - Fornells. (^;ou u Ies Balears).
.S^h^rurs (Henristc^rurs) ccrrtescerrs Rush. - Purnells. (1ou a les
I^alcars).
I'hrlurrNrrrs cuncrarurs Grav . - l^urnells . ( I^uu a ^lenorca).
Cart/riclrrs ^•ribrcrtrrs E?r. - A]au (Bunt Antrniil . (tiou a ^^lenorca).
(^uc^rlrus (/^u/rliirrrs) err/ryes Grav. - ^^lao (Colarsag^al. (I^ou a les
lialeurs).
.aleuehuru (/suehnru ) frisks Grav. - Fornells. (Rae a ^^lenorca se^ons
C. i O. ^.
lfrslc^r (Afhulrrs) rlrrnrlc^riutsh^ittttrs Srhrank. -Ciutadella ICitat de
^lenorca per (^. i O. sabre tin sal ex^^ntplar recullit a Purnells).
hunt.
/Ic^luphorrrs (%^richelo/^hurrrs) rrlh^rnnns Gcni•. -Santa Galdana;
Ciutadella. 1\uu a .^lenorra).
lfc^/u^r/runts (,llr^,^^ctlc^lu/^/roars) uyrralrr^rrs L. - ^lao (Colarsa^a i
Sant Climent); Santa Galduna; Fornells; Ciutadella. (La city de
^lenurca t^s fetu amh un sol exempl^u recullit per C . i O. ^.
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Hrldrorlurs nilidicollis ,A nIs. - Fornells. (Rarissim a Menorca segons
('. i (.).
Ochtebius (Asiobates) iucpressicullis Lap. - Fornells. (Non a
.Alenorca).
Ochtehius (Botochius) puuctatus Steph. - Fornells. War a IAlenorca
en el catiileg C. i 0.).
Hydrohius fuscipes L. - Ma6 (Sant Climent). (Non it Menorca).
.-luucaen(r linrhuto F. - Fornells. (Non it Ies Halears).
Anucaena hipustulatu Marsh. - Fornells. ( Rar a ,Alenorca).
Luccobius scuteliuris Alotsch. - Santa ( ialdana; Fornells; Ciutadelln.
(Nou it Ies Balears).
Limnebius trunccrtellus Thunbg. - Fornells. ( Non a Menorca).
Lincnehius furcatus Baudi . - Mao (Sant (' lilnent). (Nou a Menorca).
Limnhhius nitidus Marsh. - Fornells. (Non it .Alenorca).
Ccrcyon huemorr/toidulis F. - Fornells. (Rar it .Alenorca sr goes C. i ().
Id. id. n. crylhroptcrcrs MIIIs, - Fornells: Citltadclla. (Non it Mcnorca).
Lou. CANTIIARIUAF:
i)cts_ytes (.Nesod(isytes) plumbeus Mtill. - .A1a6 (Scut Antoni i Cohll-
saga); Santa ( ialdana; Fornells. (Nou it Menoica).
I'silothri-r cyaneus OI. - AW (Saul Antoni i Colar:saga): Santa
(ialdana ; Fornells; Ciutadella. (La city de Mcnorca es Lela s)hre
run so] exemplar recollit per C. i O. als voltants de Alai).
llaplocnemus lunhipenuis Iiiesm - Fornells. La mateixa observaci(o
yue per a (anterior.
Fanl. CRY['rol'IIAOIUAk
,atomuria scutellcrris Motsch. - Fornells. (Non it Menorca).
Finn. I'I[A[.ACRIrAn
Tolyphus Lrunulutus (incr. - Santa (ialdana . (Non it les Halears).
Olihrns bicolor F. - 11a6 I(ol<lrsaga ): Fornells. (Nou it Menorca).
Fall). MYcF:TO[' I-IAGIUAc
Thipaea stercorea L. - Santa (ialdana . ( Non it Menorca).
Fain. CO1,II111UA1(
IIelioctumenus hippopolumus Schaufl . - Ciutadclla. (Non a .Alcmorca),
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Fall). C'OCCINELLII)AE
.ldaliu bi/rnctatu L. - Alai (Colarsaga). (Rar it :'Menorca segons
C. 1 0.).
Cuccinella cono*lubatu L. - Santa Galdana. (Nou a les Balears).
.Vt'1 /urs cluudrimuculutus Ilbst. - Blau (Sant (1iment). (Rar a Me-
norca sons C. i O. ).
Fail. t)Rv OPIUAh:
Linutius tuberculutus Mlill. - Fornells. (Nou a'Menorca).
Fam. FLATERIDAE
ll)/t)nuidus (Zorochros) derulestoicles Hrbst. n. tetra-rul)hrrs
icrnl. - Santa Galdana. (Nou it Mcnorca).
Falls. 't I NI.OkIONIUAE
Hclol)s (l)iasti. rus) ru,ruuenens Kust. - Santa ( ialdaia. (Nou it
.\lcllorca).
Fail. CI IRY:OMel.ll)AF.
Luchnueu /urbescens DO. - m) (Sant Antoni i C 'olilrsaga ). ( Nou it
Mt Ilm ca).
('hrr/su;n(,lu here 'riuu 11. Selloff. - .Ala() (( olilrsaga) ; Santa Galdana.
You it .Alenorca).
C'hrl/sornelu )'iriduna bust. ab. uurocupreu Fairm . Santa (ialdana.
( Raris,im a Menorca segon .s C. i O.).
Duda ricu %uscicornis L. - Mad (Sant Antoni i Cola-saga): illy dcls
('gloms. (Nou it .Menorca).
l)s)/lliucles chrr/sore/)hula L. ub. colluri ., llla dels Colours.
(Nou a ,Menorca).
7,11r/urn's unucnrdiu . - Fornells. (Nont it les Balears).
Sphaeroderrnu testuceurrr F. - Fornells. ( Rarissim a Menorca segous
C. i O.).
Fans. I.ARIII)AI'.
S/)ermol) hu,i,uls ) 'uriolusulurnciutus ('vii. - Fornells. (Noll a Mc-
norca).
/3ruclri^lins aanrrs Germ. Mai ') ( Sant Clintent). (Nou it Menorca).
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Fair. Ci i ('t'I.IONII)AI.
,'cilthropus faneti Deshr . - Santa ( ialdana . ( Note a Menorca).
Rrachycerus plicattts ( iyll. v. tetanicus Luc. - Fornells. (Nou a
Menorca).
Li.runu )rphus barbarus O I. - Mat) (Sant Antoni). (Nou a .llenorca)
Centhorrynchus asperif 'oliarunr (ivvIl. - Santa Galdana. (Nou it
,Tenured).
Ceulhorrynchus ctssiutilr 's I'aylc. - Santa (ialdana . (Nou it Alc iorcal.
Id. Id . r. %ulla.r Boll. - Santa ( ialdana . (Nou it Menorc^o.
Ijaris tinticla Rossi . - Mao (CulirrsagaI. ( Rar it M(,norca segons
C. i O.).
.dpion (Ceta,oiutt) serialusetnlosum \Venck. - Santa Galdana. (Non
it ,Alenorca).
Fani. ScARABAEIDAE
Tru_r hispiclus Laich. - Mao (Col arsaga). (Rarissiir it Mcnorca segons
('. i O.).
Pleuruphorus cctesus I'anz. - Citrtadella. (La city de Menorca /s teta
sobre ui sol exemplar recollit per C. i O. a Binicudrillet).
EII h \l II' I IRS
Fain. CV'DNII)Ai'
.llacroscrtttts brunneus F. - Mao (Sant Clinient).
<ieotontus punetulattis Costa. - Mao (Coliirsaga).
Fain. LnNTATOMIDAE
C arpocoris ni ricornis F. - Nlao (Coliirsaga): Santa (ialdana; For-
nells: Cititadella.
Uulilcoris baccctrturt L. - Mau (Colarsaga).
l urrptetnu ^estit'ntn L. - Cititadella.
iraphi;^,) aster griseu F. - Ala(') (Colirrsaga).
Fair. Cc Rh.IDAh:
(ionucerus insiacliator F. - Nlao (Colitrsaga).
I'erlusia sulcicornis F. - Mao (Sant Antoni).
.-1nnocephalus agilis Scot). - Mao ICol,'u-saga): Ciutadella.
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I^am. I.ti^^^^aranai^:
l^hi^/u^rnc•hr^^inus /^ruet^^.ttatns i 1. S. - :^lai^ ISant Antoni).
(^uly/^Ic^nr,trrs I^ulnitrlrr L. - A1^^^'>
/;iithlc^lhrs r^^rh^rsci F. - :^la(. ISnnt
Fam. ('.^^>su>At-:
l)i^llr^^t • ^^/^hulus rc^rucii^u .^ 1'iit. - ,'Vtau ISant ^lntoni i C
Falll . l ll'Uk(>.AIF;'I'RIUAi^:
H^^^Iruntc^trr^ xta^^^nurr^ur L. - Forn^•Ils.
Fain. Vi^a.uu.-pit
'^^Irct riru/^uuiir F. -Santa Guldana; Fornells.
Fans. 1i:^^in:^i:
,1/^^^^a ^^inc^rc^u L. -Fornells.
Fxm. N"n`x/^-xuI%
/'l^^^r nirar^frssinra Fussl. -Fornells.
Fom. T/`,xnmoxxxuf-"
%7^^rrhr^lrr., tcthiclu,, F. - .ti1au ((' ; Fornells.
.al/rat /iu,^^l^rhrrrnllis " I^hums. - ^la^i (Col^usagal: Cintadella.
.-lfhuliu rusur^ n. rc^i^^lcrt^r - ,11a^'i 1('ul^irsa^^al : I^orn^^ll^ ; ('iii-
tadella.
Fam. VESPII>,aE
l'c^s/^n ^r^^rinairic^rr F. - 1^1a^^ IC'ol^irsa^a).
^'^iarc^irc^s ^^^uri^ctuhr.^ ^^. nr^^clilc^r^rnnr^us Kriechh. - ^laci (Col^rsa^t+1:
('iutadella.
U^lr^irc^rns (Lrnnnlns) Su^i Uusmet. - ;tiTa^i ISant ('lino Fornells.
U^lyn^^ru., (.l^lr^^rr^dr^uc^r^^s) ^.^-rli, H. Sch. - ^1a^i I ('ol^irsaga 1.
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Fain. \\r
.1111tilla naontana n. crnicinctu Luc. - Alau (Sant Climent).
.Ilrrtillu haiharu n. decorulifruns Costa. - .Ala() (Sant Clinicnt).
Faur. APiI.\E
Terrestribontbns lerrestris L. Mat) - (Sant Antoni).
lntlrophorcr balearica r'. molvo tiesi Frick. - Ciutadclla.
F,ucerrr ni^^riluhris Lep. - Fornells.
Tetralonia berlandi I)ns. - Cintadelki.
Andrerra Jlessae Panz. - .Vuiri (Colirrsaga).
.-1 ndrena fnlnescens Sans. - Santa Galdana; Fornellr .
Andrena linens I'^rez. - Santa Galdana.
Osmiu (lef/eu L. - Ala() (Colarsaga): Ciutadclla.
Osinia niduu (ierst. - Ala() (Colsrrsaga).
Osinia nersicolor I.atr. - Ciutadella.
Farn. SPtih:col)IIIAF
Splcecoties firsciperrnis Germ. - Mao (Colarsaga).
Sphccodes hisparriciis \Verni. - ."U6 (Colarsaga); Cintadella.
.Ilclcctcr Inctuosa Scop. - Jlau (Coliirsaga).
.Aontudu /'uscala Panz. - Alm,) (Sant Climent).
Fam. IctmNi-;mIMONIi)Ah:
.-imhlr/teIes nrtr;-ntlutits n. 1,11111i,,-ulor (irav. - Alai (Coliirsaga).
Crrlptus marornm Tsclieh. - Cititadella.
I;:rochilnm circnrnfh,.rum L. - Ciutadella.
liassrrs luetuloricrs F. - ('intadella.
I'impla insticrulor F. - Ma() (Colarsaga): Ciutadella.
I'imhlu prrnclala Thorns. - Alao (Coliirsnga).
Fimi. PoMt'ir.u)Ai
Arnrplins nioticrrs F. -.Ala() (Colaarsaga i Sant Climent): Fornells.
1)1P-l FRS
Fdm. F O.vlmc r.u)AF,
Anlra.r nrorio L . - Mat) (('oliirsaga).
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Fain. SYRPHIDAE
Melanostoma mellinurn L. - Mao ( Colarsaga ): Santa Galdana.
Lasyophticus pyrastri L. - Mau ( Colarsaga).
Syrplrus corollae F . - Mau (Colarsaga).
Syrplrus balteatus Deg. - Mao (Colarsaga).
Syrphus bifascialus F. - A'lau ( Colarsaga).
,Syrplrus bifasciatus rv. trifasciatus Strobl. - Mao ( Colarsaga).
Sphaerophoria scripta L . - Santa Galdana.
I;'ristalis (Eristalomia ) tenax L. - Alao (Colarsaga ): Fornells: Ciu-
tadella.
Id. id. id . v. hortorum Meig. - Mao ( Colarsaga).
Eristalis arbustorurn L. - Mao (Colarsaga ); Fornells.
,tiyritta pipiens L. - Mau ( Colarsaga ). ( Citat coin a dubtus de Menorca
per IERBURUS en el seu treball Balearic Insects - Diptera).
Eamnerus barbarus Coq. - Mau ( Colarsaga ); Santa Galdana.
Chry.,otoxum intermedirrm Meig. - Mao ( Colarsaga ): Santa Galdana.
AR QUiFTERS
Fain. ACR1o:v1DAF
Calopteryx haemorrhoidalis Lind. - Mau ( Sant Antoni ); Fornells.
Pyrrhosoma tenellum Vill. - Fornells.
Ischnura Graellsi Ramb . - Mao (Colarsaga ); Santa Galdana : Fornells.
Abans d' acabar ens plau fer constar el nostre agraiment als
senyors Pic, PEVERIMHOFF, NAvAs, DUSMET i CEBALLOS per I'ajuda
que ens han prestat en la sistematica d ' algunes especies dubtoses.
Museu de Ciencies Naturals de Barcelona
Setembre de 1933.
